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RÉFÉRENCE
Agata S. Nalborczyk et Mustafa SWITAT et Jan TYSZKIEWICZ, Transfer Kultury Arabskiej w
Dziejach Polski [Les Premiers contacts polono-arabes, « Les transferts culturels arabes
dans l’histoire de Pologne »], t. I, Warszawa, Dialog, 2018, 276 p. ISBN 978-83-800-2772-5
1 Dans l’étude du monde slave au début du Moyen A ̂ge et en particulier de la Pologne de
cette  époque  lointaine  et  peu  accessible,  l’étude  des  manuscrits  en  langue  arabe
apporte  des  informations  souvent  méconnues  et  une  approche  particulière  qui
complète  très  largement  la  connaissance  que  nous  avons  du  développement  de  la
civilisation à  l’est de l’Europe alors en contact souvent étroit avec le monde arabo-
musulman et l’Asie centrale. Tel est le but de l’ouvrage collectif les Premiers contacts
polono-arabes où l’on retrouve huit articles de chercheurs polonais abordant, à partir de
sources en arabe,  les Slaves de l’Est  et  de l’Ouest du VIIe au Xe siècle,  les voyageurs
arabes  en  Pologne,  les  relations  entre  l’Andalousie  et  la  Pologne,  l’importance  des
manuscrits arabes pour les recherches polonaises, les premiers contacts entre Slaves de
l’Ouest  et  monde arabe,  le  rôle  du  dirham dans  le  développement  économique des
Slaves, les relations commerciales entre Pologne et monde musulman au Moyen A ̂ge et
les éléments orientaux dans le développement de la culture matérielle de la Pologne
médiévale.  Ce  travail  s’appuie  sur  des  manuscrits  relatant  les  récits  de  voyageurs
arabes ou de récits arabes portant sur des Slaves ayant visité le monde musulman pour
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des  raisons  commerciales,  diplomatiques,  scientifiques  ainsi  que  les  résultats  des
fouilles  archéologiques.  Ses  auteurs  abordent  également  les  questions  spirituelles,
religieuses, philosophiques et linguistiques. 
2 Cet ouvrage est à ranger également dans la catégorie de l’étude des transferts culturels
entre  monde  arabo-musulman  et  cercle  polono-slave.  Il  apporte  des  informations
intéressantes, utiles en particulier pour ceux qui veulent en savoir plus sur le mode de
vie des Slaves du haut Moyen A ̂ge. Mateusz Wilk et Mustafa Switat analysent dans deux
articles  le  récit  d’Ibrahim Ibn Jakub,  un commerçant  juif  d’Andalousie  qui  fut  sans
doute membre d’une délégation envoyée à l’empereur Otton Ier et qui décrit le pays de
Mieszko I. Bogusław Zagórski montre l’importance des manuscrits arabes pour l’étude
d’un monde slave à une époque où les manuscrits portant sur cet espace étaient rares
en Europe. Il souligne en particulier les deux phases du développement des relations
polono-arabes,  passées d’abord par une période de réception pour atteindre ensuite
celle de la production, du développement d’objets ou de modèles culturels à partir du
monde arabophone. Processus qui allait connaître son apogée dans les siècles ultérieurs
lorsque  la  culture  polonaise  allait  adopter  une  masse  d’objets,  de  modèles  et
collectionner  les  livres  turcs,  arabes,  persans,  sans  parler  de  l’immigration  de
communautés  tatares.  La  découverte  déjà  ancienne  d’écrits  arabes  laisse  même
envisager qu’il pourrait exister d’autres textes encore inconnus portant sur la Pologne
et le monde slave dispersés dans un monde musulman ou ̀ la circulation des manuscrits
se déroulait de l’Atlantique jusqu’en Asie centrale. En fait, c’est tout un chantier déjà
entamé qui attend d’autres travaux de recherche. Mateusz Bogucki examine sur la base
de  recherches  archéologiques  et  numismatiques  l’importance  des  relations
commerciales  entre  ces  deux espaces  en apparence lointains.  On échangeait  peaux,
fourrures,  esclaves,  ambre,  miel.  L’importance du dirham dans cette  circulation est
notée  par  Dariusz  Adamczyk  ainsi  que  le  rôle  de  cette  monnaie  dans  l’affirmation
politique  de  la  principauté  polane  de  Mieszko  I.  Recherche  à  laquelle  Tomasz
Nowakiewicz rajoute l’importance des verreries tandis que Małgorzata Grupa celle des
soieries et des fils d’or que la Pologne importait du Moyen-Orient. Un ouvrage donc
nécessaire pour élargir le champ d’étude du monde slave à partir d’un point de vue
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